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El present article te com a finalitat el donar a coneixer els resultats de I'estu- 
di d'una part dels capitells corintis de I'Arc de Bera, concretament els que corres- 
ponen al moment de la construcció del monument. La novetat que comporten les 
conclusions del nostre treball (11, especialrnent pel que fa a la data tradicionalment 
acceptada per a la seva construcció, ens ha portat a avan~ar-ne ls resultats. L'es- 
tudi de I'Arc de Bera, en tota la seva problematica, es troba en curs de realització. 
L'Arc de Bera ( Lam. 1 ) es un dels monuments d'epoca romana més conegut 
de les nostres terres, entre altres raons, pel fet de trobar-se en una via de comuni- 
cació molt transitada, situació que I'hi ha valgut ésser objecte d'atenció des de 
molt antic. El coneixement que e l  gran públic t e  en general del monument es tro- 
ba en franca contradicció amb el coneixement que en tenim a nivell científic. Si 
be pot semblar sorprenent, no hi ha cap estudi sistematic a) de I'Arc de Bera que, 
per tant, hem d'incloure en el conjunt de monuments d'epoca romana que, mal- 
grat la seva importancia, no han estat mai degudament estudiats. 
Tradicionalment s'ha acceptat la teoria que I'Arc de Bera fou erigit pels 
hereus de Luci Licini Sura, general de Traja, per ta l  de donar compliment a les dis- 
posicions testamentaries d'aquell. L'argument fonamental que ha donat peu a 
I'existencia d'aquesta hipotesis és el coneixement, documentat des del segle XVI, 
de I'existencia d'una inscripcio en el fris del monument; la transcripció de la qual 
és (3):  EX TESTAMENT0 L LlClNl L F SERG SVRAE CONSACRATVM. 
S'ha associat, doncs, la data de la inscripció -primer quart del segle II- amb 
la construcció del monument. 
Les primeres noticies escrites referents a I'Arc de Bera es remonten a princi- 
pis del segle XVl; els humanistes catalans i estrangers que tingueren ocasió de con- 
templar el monument (Mariangelo Accursio, Lluís Ponc d'lcard, Antonio Agustin, 
Pere Anton Beuter, Jeroni Pujades, etc.) (4, en deixaren constancia en els seus ma- 
nuscrits, oferint-nos una informació de gran importancia per al coneixement de 
I'edifici i, en especial, del seu aspecte original. En aquest sentit són també de gran 
utilitat els gravats realitzats pels viatgers del segle XVl l l  (Henry de Swinburn, 
Alexandre de Laborde) i la descripció feta pel pare Flórez en la seva España 
Sagrada (5). 
A mesura que avancem en el temps són més freqüents les reproduccions i les 
noticies de I'Arc de Bera, la relació de les quals seria molt extensa i inadequada 
per a una introducció com aquesta. L'analisi de les dades proporcionades per tots 
aquests autors ens permet seguir I'evolució del monument des de principis del se- 
I gle XIX fins als nostres dies. Evolució que ens permet valorar fins a quin punt I'as- 
pecte del monument actual es correspon a l  que presentava originariament. 
F~gura 1.  S ~ t u a c ~ o  de I'Arc de Beri.  (Roda de Bera, Tarragones). 
Al llarg dels darrers segles, I'Arc de Bera ha sigut objecte de diverses interven- 
cions que, unes més que altres, han modificat el seu aspecte de forma important. 
La primera restauració coneguda tingué lloc a finals del segle XVII I i consistí en la 
cor7solidaci0, entes aquest terme de forma amplia, del pilar meridional de I'edifici 
que, per correspondre a la banda de mar, estava més deteriorat. 
De les iniciatives preses al llarg del segle XIX, la més important i que suposa 
una alteració substancial de I'arc, fou la de 1840, ocasió en la que les velles pedres 
de I'edifici sofriren els efectes dels aconteixements polítics i, un cop "restaurat" 
el monument, es dedica a la reina Isabel I I  i al General Espartero. Els treballs con- 
sistiren en la substitució dels elements encara existents de la cornisa i de I'atic 
original per una nova coronació, que és la que actualment encara podem contem- 
plar. Al fris es varen col-locar dues inscripcions -una a cada costat-, sobre lloses 
de marbre, commemoratives de I'efemerides i les restes de I'antiga inscripcio ro- 
mana de Licini Sura passaren a I'arquitrau de la facana Nord-Est. Molt pocs anys 
després s'intenta esmenar I'atemptat, que ja aleshores va suscitar diverses queixes, 
tot retirant les plaques de marbre amb la corresponent inscripció. 
L'any 1936 -arrel de la sublevació militar del General Franco-, per tal de 
bloquejar la carretera que encara passava per sota I'arc, fou col.locada una carrega 
explosiva que, en esclatar, malmeté tota la part interior del pilar meridional. Les 
obres de restauració, que s'iniciaren el mateix any, foren promogudes pel Servei 
de Monuments de la Generalitat de Catalunya. 
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LBrnina I. L'Arc de Bera des del Sud-Oest. (Foto Rayrnond) 
A par t i r  de  I'andlisi del  monumen t  en  e l  seu estat actual i especialment dels 
capitells que coronen cada una de les vu i t  pilastres (quatre de  senzilles i quatre 
d'angle) hem pogut  determinar I'exist6ncia de tres t ipus de capitel ls que, si bé 
presenten el  mate ix  esquema composit iu,  estan treballats a m b  tecnica m o l t  diver- 
sa. E l  relacionar el resultat de I'andlisi del monument ,  ta l  i c o m  es conserva els 
nostres dies, amb la documentació antiga ens ha permes determinar que només 
quatre capitells són d'epoca romana, mentre que els quatre restants corremonen 
a la restauració de finals del  XVIII. (tres) i a. la de mit jans del  segle XIX (un)  
( F i a  2). 
- 
Els tres capitells realitzats a f inals del segle X V l l l  són una copia m o l t  exacta 
dels d'epoca romana, estan fets a m b  el  mate ix  t ipus de pedra arenisca i només es 
distingeixen del  originals pel fe t  d'estar escultpits en u n  sol b loc  de pedra; són 
obra de I'escultor Vicenc Roig (Tarragona, 1765-1837). Els capitells d'aquesta 
fase són els del pi lar meridional de I'edifici, exceptuant e l  de la pilastra esquerra 
de la facana Sud-Oest, que és original. Una pet i ta par t  d'aquest darrer capitel l  és 
també del X V I  I I. Exponent  de la cura posada en aquesta restauració és el  f e t  que 
els capitells foren tractats amb  acid per ta l  que presentessin u n  aspecte similar als 
originals, ja aleshores forca degradats. 
L'únic capitel l  f e t  el segle X I X  es el  de I'angle del pi lar N o r d  d e  la facana 
Nord-Est. Es tracta d'una copia m o l t  esquemdtica dels capitel ls originals, els ele- 
ments decoratius presenten petites variants formals i destaca la manca de relleu, 
element característic dels de les dues fases anteriors. Curiosament aquest capitel l  
estd esculpit en diversos blocs de pedra, al  igual que els d'epoca romana. 
Passem, doncs, seguidament, a estudiar els quatre capitells -tres de pilastra 
i u n  de pilastra d'angle- (Fig. 2 )  que corresponen al  pr imer  dels tres t ipus indivi-  
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Figura 2. Planta de I'Arc de Beri  amb indicació de la cronologia dels capitells. 
dualitzats i que son els més antics. Estan fets a m b  pedra arenisca, probablement 
d'una pedrera m o l t  p rox ima situada dins del  terme de Roda de Bera, i per les 
característiques d'aquesta pedra a i x í  c o m  per la s i tuació del  monument ,  p r o x i m  
al mar, es t roben forca deteriorats. Els tres capitells senzills estan trebal latsen tres 
blocs cadascun. U n  b loc  superior, en el  qual s'ha esculpit quasi be t o t  el ap i t e l l ,  
i dos blocs inferiors, en els quals t r obem la me i ta t  de les ful les d'acant de  la pr ime- 
ra corona, I'apofisi i I'astragal -que separen e l  capitel l  de la pilastra- i la par t  
superior d'aquesta. E l  capitel l  d'angle esta també esculpit en tres blocs, amb  
una divis ió similar. 
DESCRIPCIO ( L i r n .  l i)  
Es tracta de capitells de pilastra i per t an t  plans (61, del t ipus cor in t i  normal; 
les dues corones de fulles d'acant ocupen la mei ta t  inferior del capitel l .  E l  l í m i t  
entre capitel l  i pilastra esta marcat per una mot l l u ra  convexa -astragal- i u n  Ilis- 
te l l  -apofisi-. 
La pr imera corona -la infer ior-  consta de dues fulles d'acant de c inc lobuls 
articulats en quatre fulletes cadascun. La  segona corona te  tres fulles d'acant de 
les mateixes característiques, una central i dues laterals, que coincideixen amb  els 
angles del  capitell. Els Iobuls centrals de les ful les de la segona corona presenten 
u n  relleu mes pronunciat  i superen una mica I'alqada dels caulicles. Les fulles 
d'acant son de fo rma lanceolada i les zones d'ombra son triangulars i en  fo rma de 
Ilagrima, t o t  plegat forca naturalistes. Les fulletes del lobul  superior de les fulles 
d'acant de la pr imera corona es sobreposen a les fulletes del Iobul  in fer ior  de les 
ful les d'acant de la segona corona. 
Lamina Il. Capitell de la pllastra dreta del pilar Nord de la f a ~ a n a  Sud-Oest de I 'Arc de Bera. 
Es tracta del capitell original en mi l lor  estat de conservac~o. ( F o t o  Raymond). 
Els caulicles es recolzen d i rectament  sobre la par t  superior de les fulles 
d'acant de la pr imera corona, de ta l  manera que els Iobuls de les ful les d'acant de  
la segona corona n o  es toquen. Estan lleugerament inclinats cap als costats i pre- 
senten una decoració a base de cintes curvilínies en espiral; la coronació dels cauli- 
cles esta formada per u n  bocellet i u n  l l istel l  sense decorar. 
Dels caulicles neixen les ful les del  calze que són fulles d'acant de tres Iobuls 
de quatre fulletes. Les fulles exter iors del calze son més grans que les interiors, 
que n o  es toquen, ja que queden separades per la t i ja de la f l o r  de  I'abac. Les zo- 
nes d'ombra de les ful les del calze son en fo rma de Ilagrima i triangulars. 
De  I ' in ter iw del  calze neixen les helices i les volutes, formades per cintes Ileu- 
gerament concaves amb una incisió que marca el  seu l í m i t  exter ior.  La diferencia 
de mesura entre les helices i les volutes és forca remarcable; la par t  superior de 
I'helice només arriba a I'alcada del centre de I'espiral de la voluta.  En  I'espai del  
kalathos que queda entre les helices i les volutes, t robem una pet i ta f l o r  de quatre 
petals cordi formes i b o t ó  central. Aquesta f l o r  esta envoltada per una t i ja  que neix 
d'un pe t i t  calze, f o rma t  per dues fulletes de costat i una pet i ta t i ja  que es t roba so- 
ta la f l o r  i en el p u n t  de contacte entre I'helice i la voluta. De  la t i ja  que envolta la 
f lor, entre aquesta i la voluta, neix u n  segon element vegetal, avui perdut. 
M o l t  poc  podem d i r  de I'abac i del  llavi del kalathos ja que, per esser les parts 
més exposades, es t roben m o l t  deteriorats. La f l o r  de I'abac té  una llarga t i ja  espi- 
ralada que neix directament del  Iobul  superior de la ful la d'acant central de la se- 
gona corona, sense que h i  hagi pe t i t  calze. Les helices n o  s'arriben a tocar niai  i 
estan completament separades per la t i ja  de la f l o r  de I'abac; aquesta f l o r  t é  fo rma 
ovalada i esta envoltada per una corona de fulles. 
ESTUDI COMPARATIU 
. Els capitells romans de I'Arc de Berd corresponen, pel conjunt de les seves ca- 
racterístiques formals, al tipus que s'ha vingut a denominar corinti normal (7). 
Aquest tipus de capitells s i  be mantenen una serie de constants des d'epoca tardo- 
republicana fins a finals del segle III, també sofreixen una evolució en els seus 
elements i proporcions. Passem doncs a veure les possibilitats que ofereix I'analisi 
comparativa dels elements que els configuren. 
Les fulles d'acant de la primera i segona corona ocupen la meitat de I'al~ada 
del capitell, característica propia dels d'epoca augustea ja que, posteriorment -a 
finals del segle I- les corones d'acant guanyaran en altura (8). Formalment les 
fulles d'acant corresponen a les de tipus grec, de Iobuls lanceolats, típiques de les 
manufactures republicanes (9). Les zones d'ombra, com hem vist, son predomi- 
nantment en forma de llagrima i presenten una certa inclinació; aquesta es una ca- 
racterística de finals del segle I a. C., moment en el que les zones d'ombra circu- 
lars i triangulars -aquestes darreres també les trobem a I'Arc de Bera- es substi- 
tueixen per formes ovals que configuren les zones mes accentuades de la fulla (10). 
La decoració dels caulicles es la que presenten els capitells d'epoca augustea i 
de principis del període juli-claudi; en els exemplars de la segona meitat del segle I 
i del II, els caulicles es tracten amb solcs més profonds i estan rematats per una co- 
rona de sepals (11). Caulicles del mateix tipus que els de I'Arc de Bera els trobem 
als capitells del Temple dfApolo a Circo (12). La disposició dels caulicles, Ileugera- 
ment inclinats cap als costats, és freqüent durant tot el segle I i part del I I, i no es 
fins a I'epoca de I'emperador Adria que es disposen verticalment (13). 
Si bé les volutes i les helices, formades per una cinta plana lleugerament con- 
cava, les trobem a Ostia en exemplars d'epoca augustea i juli-claudia (14); el pa- 
ralalel tipologicament més proxim ens I'ofereixen les volutes i les helices d'un capi- 
tell d'epoca tardo-republicana, procedent del Teatre roma de Tarragona (15). 
C'element fonamental per a I'estudi dels capitells que ens ocupen, és la flor 
de quatre petals cordiformes i botó central que decora la zona lliure del kalathos, 
entre les volutes i les helices. Es tracta d'un element típic dels capitells del Segon 
Triumvirat i que perdura en epoca augustea (16), essent especialment freqüent a 
ltalia de I'any 40 al 20 a. C. (17). Aquest motiu floral fou incorporat posteriorment 
pels capitells d'ordre compost (18). 
Capitells amb un motiu vegetal, generalment una flor, decorant I'espai entre 
les volutes i les helices els trobem a la Basílica Júlia, del 40-22 a. C. (Is), a l  Temple 
del Diví Juli, del 29 a. C. (20), a l  Temple d'Apolo Palatí, del 28 a. C. (21), al Museu 
dfAquileia -un capitell de pilastra de finals del segle I a. C.- (22) i als arcs de R i -  
mini -del 27 a. C.- (23), Aosta -del 25 a. C.- 04) i Susa -9-8 a. C.- (25). 
Al nostre pais no són molt nombrosos els capitells corintis normals d'epoca 
tardo-republicana pero, quasi bé tots els coneguts, presenten aquest element deco- 
ratiu 126). Un capitell conservat al Museu dlHistoria de la Ciutat de Barcelona (27) 
presenta, entre les volutes i les helices, dues flors de quatre petals i botó central 
unides per una tija curvilínia, estilisticament molt proxima a la dels capitells de 
I'Arc de Bera. Segons M. A. Gutiérrez, aquest capitell a l ta l ia correspondria al  Se- 
gon Triumvirat pero a la Península Iberica no pot ésser anterior a August. Els capi- 
tells de tipus corinti-italic de I'anomenat Temple dfAugust de Barcelona 08' pre- 
senten una flor de sis petals, que també trobem en un capitell de pilastra conservat 
al Museu Arqueologic de Barcelona i atribuit a aquell edifici (29). 
Del conjunt de capitells corintis trobats a la ciutat de tarragona, cinc tenen 
una roseta entre les volutes i les helices. Quatre d'aquests capitells procedeixen de 
l'area del Teatre roma i han estat datats en epoca tardo-republicana (301, finals del 
segle I a. C. (31) i finals del segle I a. C.-principis del 1 (32). Completa el conjunt un 
capitel l  de pilastra que, si bé  presenta aquest element decoratiu, té  unes caracteristi- 
ques estilístiques i formals completament  diferents. M. Recasens el  data a f inals del  
segle I1 I i creu que la f l o r  entre les volutes i les helices és u n  m o t i u  arcaitzant (33). 
Complementen aquest grup de capitells els exemplars de  Pamplona -mig- 
augusteu o tardo-augusteu- (34, Burgos i Soria -aquests Últ ims de finals del se- 
gle I a. C.- (35). 
La f l o r  de l'abac dels capitells de I 'Arc de Bera es t roba forca deteriorada i, 
per aquesta raó, n o  permet  que s'en faci  mo l ts  paral~lelismes. Es característic pero 
el  f e t  de que la t i ja  presenti una decoració en espiral i separi completament  les 
dues helices, que n o  es toquen. Disposició similar presenten els capitel ls del  G rup  
B del temple circular -dedicat a Hercul'es Victor-  del Fo ro  Boari de Roma, 
corresponents a una restauració de la pr imera mei ta t  del segle I (36). Capitells sense 
pe t i t  calze a la base de la t i ja  de la f l o r  de I'abac, c o m  es el  cas dels que  estudiem, 
els t r obem al  Temple de S. Angelo de  Perugia (37), d'epoca dlAugust. 
CONCLUSIONS 
De t o t  el  que f ins aqu í  hem exposat es despren que els capitells de I 'Arc de  
Bera presenten uns bons paral.lelismes amb diversos exemplars de la segona me i ta t  
del  segle I a. C. H e m  vist  també c o m  I'element que ens aporta més in formació de  
cara a at r ibu i r  una datació concreta a aquests capitells, és la presencia de decoració 
f loral  en I'espai l l iure del kalathos, entre les volutes i les helices. Es u n  m o t i u  t í p i c  
dels capitells del Segon Tr iumvi ra t  pero que també, c o m  hem vist, apareix en  els 
d'epoca augustea. Aquest element decorat iu n o  el  t robem ja en capitells del  pr i -  
mer quar t  del  segle I d. C., tals c o m  els d'una serie d'arcs de t r i om f  ben estudiats 
de la Provenca (Tet rapy lon de Cavaillon, arc de Carpentras, arc de Glanum i arc 
dlOrange) (38). Aquest con jun t  de  capitells provenqals presenten unes característi- 
ques formals més evolucionades que les de I 'Arc de  Bera i recolzen, per tant, la h i -  
potesi de que aquest sigui lleugerament més antic. Aquesta cronologia es veu con-  
f irmada per les característiques generals del  capitell, que ens por ten sempre cap a 
produccions de finals del  segle I a. C. 
E l  problema que compor ta  la desconexió existent entre la major ia de capi- 
tells hispanics i el  seu contexte arqueologic, es reflexa en la necessitat d'establir la 
seva cronologia a par t i r  de criteris estilístics. En  ut i l i tzar  aquests criteris de data- 
c ió  apareix sovint  el  dubte de saber qu i n  marge cronologic cal atr ibuir  a I'arribada 
dels corrents artístics, des d' l ta l ia f ins a les nostres províncies; ob l idant  moltes ve- 
gades que  aquest procés també es podr ia  p rodu i r  a la inversa. Aquest és I'argument 
que por ta  a M. A .  Gutierrez a situar el  capitel l  del Museu dlHistoria de la Ciutat  en 
epoca augustea si bé ella mateixa manifesta que a l ta l ia correspondria al  Segon 
Tr iumv i ra t  (39). Creiem que aquest és u n  argument que ens porta, m o l t  sovint, a 
rebaixar cronologies de fo rma erronia. 
Les excavacions realitzades al Forurn dlEmpÚries I'estiu de 1982, posaren al  
descobert u n  capitel l  jonic arqueologicament datat en epoca augustea; curiosa- 
men t  algun dels elements d'aquest capitel l  es consideren, a Italia, posteriors (40). 
N o  volem amb t o t  a i xo  negar la existencia d'un període de temps entre la genesi 
d'una moda o estil i la seva arribada a zones allunyades de  la metropol i ,  sinó ad- 
vert i r  del per i l l  que I'ús d'aquest argument de forma indiscriminada p o t  compor-  
tar. Puig i Cadafalch data els capitells de I 'Arc de Bera a pr incipis del segle II, en 
base a I'exist6ncia de la inscripció de L ic in i  Sura (411, i establí u n  paral-lelisme 
entre aquests i els del Temple de Vic. Excavacions realitzades en els darrers anys 
han permes datar e l  Temple a f inals del  segle I-principis del 1 1  (42) i els seus capi- 
tells, que n o  presenten cap analogia amb els de I 'Arc  de Berd, a I 'ú l t im decenni del  
segle I. 
En base a tots els arguments fins ara exposats, considerem que els capitells de 
I'Arc de Bera corresponen al darrer quart del segle I a. C. Pensar que són de prin- 
cipis del segle I I, en base a les dades proporcionades per la inscripcio de Licini Su- 
ra, i argumentant que es tracta d'una producció arcaitzant, ho considerem del tot 
desencertat, especialment s i  tenim en compte que a Tarragona, a principis del se- 
gle I I, s'esculpien capitells amb la mateixa tecnica que simultiniament s'utilitzava 
a la resta de I'lmperi (43). 
La datació atribuida per nosaltres als capitells de I'Arc de Bera -darrer quart 
del segle I a. C.- planteja el problema de la datació del monument que, com sabem, 
tradicionalment s'ha situat en els primers anys del segle II, en base a les restes 
epigrafiques. La solució d'aquest problema és forca complexa i ultrapassa la finali- 
t a t  d'aquest article, no obstant aixo, anem a esbocar a grans trets la nostra hipotesi. 
La construcció de I'Arc de Bera s'ha de situar cronologicament en el mateix 
moment que els seus capitells, donat que formen una unitat estructural. Origina- 
riament I'arc estava coronat per un atic -les restes del qual es poden observar en 
gravats antics-, en el qual es trobava la inscripcio explicativa del motiu pel qual 
fou construit. Aquest argument explicaria el fet de que els hereus de Luci Licini 
Sura col~loquessin la inscripcio en el fris del monument i no a I'atic, que hagués 
estat el més normal. El participi consacratum de la inscripcio del segle I I no s'ha 
de referir inexorablement a la construcció del monument i pot fer alusió, per 
exemple, a una restauració del mateix &I). 
Les característiques generals del monument havien cridat ja I'atenció d'alguns 
autors que el consideraven com un exemple d'arquitectura "arcaitzant". En 
aquest sentit destaquen les opinions de I'arquitecte Alfonso Jiménez que posa en 
dubte la cronologia donada a l  monument, manifestant que les seves característi- 
ques eren "típicas de una moda arquitectónica que, a partir del siglo IV a. C., tie- 
ne su punto algido en 10s decenios anteriores al cambio de Era" (45). 
- La construcció de I'Arc de Bera a finals del segle I a. C., tenint en compte 
que es tracta d'un arc territorial -tal i com els definí Frothingham @s)-, s'ha de 
relacionar ineludiblement amb la reforma administrativa endegada per August i 
concretament amb la remodelació de la Via Augusta (47). La hipotesi de que I'Arc 
de Bera fos erigit en ocasió de la remodelació d'aquesta via es veu recolzada també 
per I'existencia de diversos arcs augusteus aixecats per identiques raons (Aosta, 
Susa, Rimini) (48) i, entre altres arguments, per I'existencia, epigraficament docu- 
mentada, d'un altre arc augusteu en el punt en que la Via Augusta travessava els 
l ími t s  entre la Tarraconensis i la Baetica (49) . 
Roma - Tarragona, novembre de 1983 
NOTES 
(1) La nostra estada a Roma el novembre de 1983, durant la qual varem fer aquest estudi, fou possible 
gricies a una ajuda de la C.I.R.I.T. (Comissió lnterdepartamental per a la Recerca i Innovació Tecnolbgica). 
Volem donar també les grscies a la "Escuela Espafiola de Historia y Arqueologia en Roma" per la seva hos- 
pitalitat. 
(2) Un lloable intent en aquest sentit fou el realitzat, a finals del segle passat, per Jaume RAMON VIDA- 
LES, L'Arch de Bard, Col. Lectura Popular, VI11, ps. 515-534 (Barcelona, 1894). 
(3) C.I.L., ll, 4282; ALFOLDY 1975, PS. 406-407. 
(4) ACCURSIUS. Hisp. XVII, 33; LI. PONC D'ICART, Libro de lasgrandezas y cosas memorables de la 
metropolitana, insigne y famosa ciudad de Tarragona, (Lleida, 1572) (2a Ed., Lleida,. 1887, PS. 31 7-31 8); 
A. AGUSTI N. Diálogos de medallas, inscripciones y otras antiguedades, Feli pe Mey Ed. (Tarragona, 1587); 
P. A. BEUTER, Primera parte de la crónica general de roda España y especialment del reyno de Valencia 
(Valencia, 1546). Lib. I, Cap. XX, Fol. LXV; J. PUJADES, Crónica Universal del Principado de Catalunya, 
c. 1600, la.  part, t. l ll, Lib. IV. Cap. XXX. 
(5) H. SWINBURN, Travek through Spain, in rhe years 1775 and 1776, (London, 1779), PS. 72-73, 
pl. IV; A. de LABORDE, Voyage pittoresque et historique en Espagne, (París, 18061, PS. 24-25, pl. XXX IX 
i XL; E. FLOREZ, Espafia.Sagrada, t. XXlV (Madrid, 1769), ps. 233-235. 
(6) A efectes de descripció hem considerat el capitell de pilastra d'angle com la juxtaposició de dos capi- 
tells senzills. 
(7) PENSABENE 1972, ps. 207-210; GUTIERREZ 1982, ps. 29-35. 
( 8 )  PENSABENE 1972, p. 207. 
(9) GUTIERREZ 1982, p. 34. 
(10) PENSABENE 1972, p. 208. 
( 1 1 ) Ibid, PS. 209-2 1 7. 
(12) STRONG, WARD PERKINS 1962, p. 16, f. 3.12. 
(13) PENSABENE 1972, p. 209. 
(14) Ibid, p. 209. 
(15) RECASENS 1979, p. 56, núm. 16, 1.14. 
(16) KAHLER 1939, p. 7 i SS. 
(17) STRONG, WARD PERKINS 1962, p. 14; GLADISS 1972, p. 75. 
(18) WARD PERKINS 1967. 
(1 9)  Ibid., PS. 23-28. 
(20) KAHLER 1939, Beilage 2.8 i 2.9. 
(21) HEILMEYER 1970, p. 37, L.6.1; BAUER 1967, f. 62. 
(22) SCRINARI 1952, p. 28, núm. 16. 
(23) DE MARIA 1979, ps. 73-91. 
(24) Ibid, p. 78, nota 17. 
(25) FERRER0 1901; DE MARIA 1977, PS. 44-52. 
(26) GUTIERREZ 1982, p. 31. 
(27) Ibid., p. 30, L.II.l. 
(28) PUIG Y CADAFALCH, FALGUERA, GODAY 1909, PS. 197-203.f. 214; GUTIERREZ 1982, p. 28. 
(29) EI capitell de pilastra es troba a la Sala XX lV  del Museu Arqueolbgic de Barcelona. La construcció 
d'aquest temple cal situar-la en epoca augustea antiga; agra'im aquesta informació al Sr. J. Oriol Granados. 
KAHLER 1939, p. 18, Beilage 5.6 i 7. 
(30) RECASENS 1979, p. 56, núm. 16, L.14. 
(31 ) Ibid., p. 56-57, núm. 17, L.15. 
(32) Ibid., p. 58, núm. 20, L.18 i p. 59, núm. 21, L.19. 
(33) Ibid., PS. 61 -62, núm. 29, 1.26. 
(34) GUTIERREZ 1982, p. 31, nota 44. Agra'im a M. A. Gutiérrez haver-nos facilitat la datació per ella 
atribuida a aquest capitell. 
(35) GUTIERREZ 1981, PS. 301-303, L.I.1. i 1.2. 
(36) RAKOB 1969, PS. 275-284, f. 4. 
(37) CENClAlOLl 1977-78, p. 42, núm. 1, f.l.1. 
(38) GROS 1979, PS. 55-83. 
(39) GUTI ERREZ 1982, p. 30. 
' (40) AQUILUE, MAR, NOLLA, RUIZ DE ARBULO, SANMARTI 1984, p. 86. 
(41 PUIG I CADAFALCH, FALGUERA, GODAY 1909, p. 210. 
(42) MOLAS 1982, ps. 86-89. 
(43) RECASENS 1979, p. 61, núms. 26-27, Ls. 24-25. 
(44) Agra'im al Prof. G. Alfoldy haver-nos confirmat aquesta suposició. Especialment interessant és la 
hipbtesi d'lsabel Rodi que atribueix a Luci Licini Sura l a  reforma de la Via Augusta, en I'exercici del seu 
carrec de I V  Vir Viarum Curandarum, a RODA 1970, p. 170. 
(45) JIMENEZ 1976, ps. 253-294, nota 167; JIMENEZ 1977, ps. 31-32. Mentre es trobava aquest article 
en premsa han aparegut dos treballs que considerem d'interss esmentar. En el discurs pronunciat pel Professor 
Th. Hauschild, en ésser investit Doctor Honoris Causa per la Universitat de Barcelona, el 3 de desembre de 
1984, s'esmenta I'exist6ncia de decoració floral entre les volutes i les helices dels capitells de I'Arc de Beri, 
qualificant-se aquesta característica de típicament augustea (Th. Hauschild, Monumentos romanos de Tarra- 
gona a la luz de /os grabados antiguos, Univ. de Barcelona, Tarragona, 1984, p. 21, nota 26). Per altra banda, 
en I'estudi d'Arturo Diaz Martos (Capiteles corintios romanos de Hispania. Estudio-Cadlogo, Madrid, 1985). 
al analitzar els capitells de I'Arc de Bera es pren com a base de I'estudi un capitell corresponent a la restaura- 
ció de principis del segle XIX. Malgrat que I'esmentat autor observa I'existsncia d'elements típics dels capi- 
tells del segle I a. C.; arriba a la conclusió de que "Las piezas del Arco de Bari o son arcaizantes o debemos 
colocarlas cronológicamente como,mucho en la primera mitad del siglo I d. C.", p. 72. 
(46) FROTHINGHAM 1915. Es absurd pensar que I'Arc de Beri assenyalaria el límit entre dues tribus 
ib6riques i tampoc podem pensar que marqués el límit del pomerium de la ciutat. Ens inclinem doncs a pen- 
sar que indicava el límit del territorium de la colbnia. 
(47) En plena coincidsncia amb els resultats obtinguts en I'estudi del Pont de Martorell, la construcció 
del qual es situaria entre els anys 16/13 i 8 a. C., en relació amb la reforma de la Via Augusta. FABRE, MA- 
YER, RODA 1984, P. 284. NO estem d'acord amb aquests autors en que el Pont de Martorell marqués el 
límit entre Tarraco i Barcino; si bé el Pont delimitaria el territorium de Barcino, el de Tarraco estaria marcat 
per I'Arc de Bera. 
(48) DE MARIA 1979, ps. 73-91. 
(49) C.I.L., Il. 4697,4701,4712,4715,4716 i 4721; GARCIA Y BELLIDO 1974, PS. 16-17. 
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